




absorpsi   161 – 166 
akar komplet   223 - 227
anak   68-77
Angular Cheilitis   12-20
Angulus mandibula   47-52
antecedent-behavior-consequence   201 - 207
antecendent   208 – 215 
antibakteri   136 – 141 
antibakteri   59-67
aplikasi gel   86-93
asma alergi   38-46
autotransplantasi   223 - 227 
bioadsorben   161 – 166 
B
Body Mass Index   149 – 155 
C
cap splint akrilik   216 - 222
CD4+   12-20
customized fiber reinforced composite indirect   
109-114
daftar tutur   176 – 185
dinding saluran akar tipis   109-114
double oppazing z plasty   115-121
E
E-glass fiber   102-108
ekspresi IL-8   42 – 148 
ekstrak daun sirih   21-26
ekstrak kulit jeruk manis   86-93
embeded   223 – 227 
epitel mukosa mulut   21-26
epitelisasi   86-93
F
fiber reinforced composite   53 – 58
fraktur dentoalveolar pada anak-anak   216 – 222 
Garcinia mangostana   32-37
Gigi non vital   109-114
Gigi tiruan sebagian kerangka logam   123 – 129 
G
glass fiber   53 – 58
gosok gigi   172 – 175 
H
HIV/AIDS   12-20
Ibu hamil   193 – 200 
I
identifikasi   167 – 171
implantasi   94-101
in-office bleaching   32-37
J
jenis kelamin   47-52
K
kadar IL-1β   130 – 135
kanker rongga mulut   167 - 171
karakterisasi   59-67
karbonat apatit   59-67
kehamilan   201 – 207 
kehamilan   208 - 215
kekuatan geser   53 – 58
kekuatan transversal   102-108
kelompok impaksi   47-52
kelompok tanpa impaksi   47-52
kesehatan gigi mulut   193 – 200 
Indeks
234
perangkat lunak   68-77
Perilaku ibu hamil   201 – 207
perilaku ibu   68-77
perlekatan baru   1-11
pH saliva buatan   156 – 160
plak gigi   136 - 141
pola spektrum frekuensi suara   176 – 185 
polyethylene fiber   102-108
prediktor karies anak   68-77
preparat mandibula   78-85
protrusif   176 - 185
R
radiograf panoramik   78-85
reaksi jaringan   94-101
rebusan Rossella   156 – 160 
regenerasi   1-11
repair   1-11
repair palatoplasty   115-121
reparasi akrilik   102-108
S
scaffold   59-67
S-ECC   42 – 148 
sereh   136 – 141
silane   53 – 58
sisik ikan gurami   161 – 166 
spektrofotometer   161 - 166
Streptococcus mutans   156 - 160
Streptococcus mutans   136 – 141 
streptococcus mutas   27-31
sudamala (Artemisia vulgaris L.)   167 – 171 
T
tatalaksana migren   38-46
terapi “assisted drainage”   38-46
tetrasiklin   161 – 166 
tikus Wistar   38-46
kesehatan jaringan periodontal   123 – 129
KLT   167 – 171 
kobalt kromium   94-101
komposisi glass fiber   53 – 58
komposit   32-37
kunjungan ke dokter gigi   208 - 215
L
lactobaccilus acidophil   27-31
laju aliran saliva   149 - 155
M
makrofag   130 – 135 
manggis   32-37
Membran cangkang telur   59-67
membran   1-11
mikronukleus   186 – 192 
mini screw orthodontics   94-101
minyak atsiri temu putih (Curcuma zedoaria Rosc.) 
130 – 135 
N
neutrofil saliva   142 - 148
P
paparan radiografi panoramik manusia   186 - 192
Pasta berbasis herbal   172 – 175 
Pasta gigi katekin teh hijau   27-31
Patch gingiva mukoadesif β-carotene   186 – 192 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut   208 - 215
pemanfaatan pelayanan   193 - 200
pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut   201 – 207
pemeriksaan ke dokter gigi   201 - 207
pengetahuan   193 – 200 
penghambatan biofilm   136 – 141 
pengolesan   172 – 175 
pengukuran horizontal   78-85




uji daya hambat   27-31
UKGS   68-77
utilisasi   208 - 215
V
volatile sulfur compound   172 - 175
volumetrik fiber   102-108
